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I g n a c i o  Hernando de Larramendi 
C q T R O  DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS DEL SEGURO IBEROAMERICANO 
. . .  . . .  . . .  C . I . E . S . I .  
En 112s i i l t i r i ios  a i ios  puede  a p r e c i a r s e  e n  {Lodo e l  mundo una - 
c r - e c i e t ~ t e  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  f u n c i ó n  s o c i a l ,  e s t r u c t u r a  po- 
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s a s  : n i i l t i r i ; i c i o n a l e s ,  con  l a s  mismas t é c n i c a s  q u e  e n  Es!-;:,; 
!Jnidos.  
P e r o  en  l a  g e n e r a l i d a d  d e l  s e g u r o  nioderno, l o s  e n t i d a d e s  as2 
q u r a d o r a s  d e  c a d a  p a í s  s ó l o  d e d i c a r ]  una p a r t e  d e  s u  a c t i v i  - 
dud a  c o m p e t i r  c o n  l a s  m u l t i n a c i o n a l e s  y ,  e n  s u  mayor p a r t e ,  
e s t á n  o r i e n t a d a s  . . .  a  s e g u r o s  "mas ivos"  d e d i c a d o s  a l  c o n j u n t o  - 
d e l  p ú b l i c o ,  furidamentalmFnke e l  Cequro d e  ? . l ~ t o n ó \ r i l e s ,  y ,  - 
donde  l a  t a s a  d e  i n f l a c i ó n  lo  p e r m i t e ,  a l  S e g u r o  d e  Vida c?- 
no v e h í c u l o  d e  a h o r r o  i n d i v i d u a l .  E s t a  l í n e a  ~ b r c  c a n l i n o  a 
l a  g r a n  empresa  d e  s e g u r o s ,  i n s C i t u c i ó n  s o c i a l  q u c  prc;:o - -  
s c r v i c i ó s  m ú l t i p l e s  a l  p ú b l i c o  y  q u e  c o n s t i t u y e  una d e  l a s  - 
m a n i f e s t a c i o n e s  más i r ; r p o r t a n t e s  d e  l a  "enipresa niul t i l o c i l " ,  
t t r r n i n o  d e n t r o  d e  un  p a i s  s e m e j a n t e  i l a  n i u l t i n a c i o n a l i l ~ a d  -. 
i n t e r n a c i o n a l .  
I , a s  cn ipresas  a s e G u r a d o r a s  n a c i o n a l e s  ccriien;;arori'u o rga r , i z ; i r -  
se c c n  un s:sbenia e m i n e n t e m e n t e  C e  " a c e n t c s  - e r ~ ! p r c s u r j n s " ,  
no sierripre v i n c u l a d o s  e x c l u s i v a m e t n e  a l  s e g u r o ,  q u e  repress,-! 
t a n  a  una  e n t i d a d  e n  una z o n a  d e l  mismo mado q u e  l o s  a n t i -  - 
g u o s  c o m e r c i a n t e s  i n g l e s e s  r e p r e s e n t a b a n  a una compañia  a s e -  
g u r a d o r a  e n  un p a i s .  
La empresa  a s e g u r a d o r a  promueve,  a l  d e s a r r o l l a r ,  l a  m u l t i l o -  . 
c a l i d a d  y p a u l a t i n a m e n t e  s u s  a g e n c i a s  e x t e r i o r e s  se van  - 
t r a n s f o r m a n d o ,  p o r  é x i t o  e n  u n o s  c a s o s  y  p o r  f r a c a s o  eri o t n q  
e n  s u c u r s a l e s  d i r e c t a s ,  e x t e n d i é n d o s e  con  e l l o  l a ' p r o p i a  e m -  
p r e s a "  en l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s ,  p r o v i n c i a s  o l o c a l i d a d e s  
d e  un p a i s ,  u t i l i z a n d o  l a  v a l i o s a  c o l a b o r a c i 3 n  d e  a g e n t e s  ic 
d i v i d u a l e s  l o c a l e s  y /o  d e  " p l a z a " ,  y con  c o r r e d o r e s  e n  los  - 
r i e s g o s  i n d u s t r i a l e s .  
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- E x i q e  d a r  a  bastantes ~ n p l r . ~ d o s  u n a  p a ~ t i < i i i ? ~ ; c r ~  , i 
c r e c i e n t e  en  l a s  d e c i s i o t i c s ,  como c o n ~ e c ? ~ e n c u a  d i  
l a  d r ~ s c e i i t r a l i z a c i ó n  r iecc?sar ia  p a r a  c o n i p e t i r  en - 
el  nicrcado l i b r e .  
- I r n p l i c a  una r e s p o n s a b i l i d a d  p ú b l i c a  a j e n a  a  s u  a& 
t i v i d a d  e s t r i c t a  d e  p r e s t a d o r e s  d e  s e r v i c i o s  d e  - 
1 
t 
s e g u r o ,  en  r a z ó n  d e  los i m p o r t a n t e s  f o n d o s  ecofié- i I 
micos  q u e  mane jan ,  q u e  les h a c e  t i t u l a r e s  d e  una 
p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  p a t r i m o n i o  n a c i o n a l .  1 
f 
€ S t a s  t e n d e n c i a s  p a s a n  a  tener una i m p o r t a n c i a  t h s i c a  e n  l a  i i 
e s t r a t e g i a  g e n e r a l ,  y l a s  e m p r e s a s  q u e  n o  l o  r e c o n o z c a n  a s í  i 
pueden  t e n e r  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s ,  o d e  mercado ,  o  p o l í t i c a s  
o  l a b o r a l e s .  Cobre  e l l a s  debemos r e f l e x i o n a r  pro iundaine i i ic  
l o s  a s e g u r a d o r e s  a n t e  el f u t u r o  q u e  se n o s  a b r e ; . d e  l o  cori 
t r ~ r i o  no podremos q u e j a r n o s  s i  sqmos o b j e t o  d e  una  repu1r ; r  
s o c i a l  y. se  no's l l e g a  a  r e l e g a r  e n  e l  muncio económico. 
i 
E s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  l o  a n t e r i o r  e x i s t e  o t r o  a s p e c -  
to  e s t r u c t u r a l  q u e  a f e c t a  a l a s  e n t i d a d e s  a s e q u r a d o r a s :  l a  - 1 
n e c e s i d a d  d e  b u s c a r  una l í n e a  s u p r a n a c i o n a l  e n  u n a  é p o c a  q u e  
r e c h a z a  c r e c i e n t e m e n t e  el  i n t e r n a c i o n a l i s m o  d e  l a s  Ú l t i m a s  - 
d é c a d a s .  
P a r a  r e s o l v e r  e s t a  s i t u a c i ó n  c o o r d i n a r  s u  i n s t i t u c i o n a l i z ~  
c i ó n  n a c i o n a l  y  s u  p r o y e c c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  el s e g u r o  t e n -  
d r á  q u e  b u s c a r  t emas  d e  a d a p t a c i ó n ,  e n  e s p e c i a l ,  e n  a r e a s  rg 
g i o n a l e s  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  L a t i n o a m e r i c a .  
P a r a  el12 p o d r í a n  e x i s t i r  v a r i a s  p o s i b i l i d a d e s  e n  l a s  empre- 
s a s  d e  p a i s e s  con  v i n c u l a c i o n e s  c u l t u r a l e s ,  e c o n ó m i c a s  y g e g  
g r a f i c a s .  Los  p r i n c i p a l e s  p o d r í a n  ser: 
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- . E 1  ~ in?-í:rcal?.i>lo <:e a c c i c r i e s  o p a r t i c i p a i i i o n c s  soril,tli:c :.o- 
d r í a  p r i r i n i t i r u n a . d i m e n s i ó n  sa t i s fac l -c i r i j . a  en  ár t :ar ,  d e  - 
c i e r t a  homogeneidad s o c i o l ó g i c a  y  p o l í t i c a .  E s t a  1 1 1 1 ~ s  p q  
d r í a  d e s a r r o l l a r s e  e n  L a t i n o a r n e r i c a  d e  modo a n á l o g o  a l  erri 
l a  Comunidad Económica Europea ,  a u n q u e  s u  problema p r i n c i  -
p a l  es l a  d e s i g u a l d a d  d e  d i m e n s i ó r ~  e n t r e  rnuclios cie s u s  - 
p a í s e s . .  , .: . 
. ~. . . .  
- E l  i n t e r c a m b i o  t é c n i c o  es l a  p o s i b i l i d a d ,  q u i z j s ,  mgc i x -  
p o r t a n t e .  L a s  u n i d a d e s  p o l í t i c a s  d e  L a t i n o a m e r i c a ,  con a !  
guna  e x c e v c i ó n ,  o f r e c e n  un volúmen i n s u f i c i e r i t e  p a r a  l a  - 
i n v e s t i g a c i ó n  t é c n i c a  y l a  c a p a c i t a c i ó n  a d e c u a d a  d e l  p e r -  
s o n a l .  S o l a m e n t e  c o o r d i n a n d o s e  e n t r e  s í  con  p l a n e s  r e a l  - 
mente  e f e c t i v o s ,  e n  muchos c a s o s  c o m ~ l e m e n t a d o s  con  i n t i ~  
c a m b i o  d e  a c c i o n e s ,  p o d r í a n  l l e g a r  a  l a s  e x i g e n c i a s  f u t l -  
r a s  d e l  p ú u l i c o  en  g e n e r a l  y d e  l a  g r a n  i n d u s t r i a  en  p a r -  
t i c u l a r .  
- \  
En c o n j u n t o ,  t o d o s  l o s  a n t e r i o r e s  p l a n e s  p a r e c e n  c o n s t i t u i r  
un campo d e  acc iGn d e l  mayor i n t e r é s  p a r a  F IDES,  en e l  c u a l ,  
p o r  l a  comunidad d e  l e n g u a ,  p r o b l e m a s  y  m e n t a l i d a d ,  podemos 
p r e s t a r  l o s  e s p a ñ o l e s  a l g u n a  a y u d a ,  q u e  n o  s e r i a  c o m p l e t a  s i  
no s i r v i e s e  p a r a  el  p r o p i o  m e j o r a m i e n t o  d e  n u e s t r o s  problemas,  
t a n  s e m e j a n t e s  a los d e  L a t i n o a m e r i c a ,  p e r o  s i n  l a  g r a n  ayu- 
d a  p o t e n c i a l  d e  u n a  v e n c i n d a d  homogénea. '  
